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Tlie purpose of this pamphlet is to bring together into
a single report, the most recent data on crops and live
stocks, land use, number and size of farms, tenure, in
come and other pertinent information which has a direct
Dearing on South Dakota Agriculture. This report con
tains a great deal of material which has been summar
ized from tne recent 194-5 U.S. Census. Much additional
information has been obtained froin the South Dakota
Crop and Livestock Reporting Service.
This pamphlet should be useful to experiment station
ana extension personnel, county agents, and sU-.te and
federal personnell ?ho are working on agricultural pro
duction problems.
Greater emphasis neeas to be placed on adjusting agri
cultural production to environmental conditions in each
county ana area. Income data in taljles 13 and 21 inaicat
that many farms and ranchss are either too small, or
very inefficient or poorly organized. Ali-^ost 25 percent
of thp f^rms and randies in the range area received gross
incomes of less t:ian .^1,000 during 1944-. This compares
with'about 7 percent for the two eastern areas. Atten
tion also needs to be focused on increasing efficiency
in crop and livestock production in all areas of the
s tate.
The proportion of cropland seeded to legUir.es and grass
idixtures for tame hay and pasture averages only 8 per
cent for the stats during 1944-• In the South Central
(6) area less than 4 percent of the cropland was used
for tame hay and pasture.
Ray i. Pengra assisted materially in the preparation
of the data for this reoort
Table 1. Annual Precipitation and Percent 'J
South Dakota. 1890 - 19A{..>'-
Annual Precipitation ' Anmu i Prrc.ln-' t -•
•fear Inches % of ' Ini.,4 vi'
per year normal'. Year pei' year nornia"
07 18.70 98 1936 10.93 57
08 22.62 119 1937 17.27 91
09 22,lU 120 1933 17.50 92
10 15.03 79 1939 15.71 83
11 13.26 96 19^0 15.71 83
12 18.02 95 19U 21.50 113
13 17.-49 '92 1942 23.71 125
14. 21.36 112 1943 17.71 93
15 28.61 151 1944 24.37 128
16 2C.66 109 1945 17.84 94
17 16.66 88 1946 25.35 133
18 21.52 113 Average
—1—
19.'^.1
Data from South Dakota
!
vfeather Bureau, Hurofl, S. D
•-M
Table 2 Acres Planted of Principal Crops in So. Dak.
192^ - 19^6
(thousands of acres)
Year Corn Sorghum Potatoes
192/,
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
193A
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945^.
1946"'
4,B14
4,765
4,755
4,955
4,350
5,095
5,146
5,500
5,280
4,860
3,790
3,910
4,140
3,685
3,427
3,050
3,111
3,018
3,169
3,834
4,026
4,268
"4,097
Average
12
13
U
15
15
15
15
10
70
119
479
360
116
356
851
1166
1336
1323
1002
739
606
436
305
1924-33 5005 30
1924-46 4241 407
1942-46 3879 618
Total
Intertilled V»heat Oats
4,886 . 2,405 2 892
4,822 • 2.701 3 060
4,810 2,920 2 907
5,056 3,255 2 786
4,925 3,829 2 458
5,166 3,758 2 446
5,214 3,864 2 470
5,567 3,513 2 373
5,424 3,931 2 463
5,056 4,320 2 345
4,326 3,035 1 993
4,322 3,634 2 352
4,294 4,165 2 018
4,067 3,643 1 897
4,309 3,923 1 315
4,246 2,881 1 942
4,480 3,070 2 160
4,372 3,066 2 248
4,204 2,730 2 360
4,622 3,154 2 478
4,668 3,255 2 974
4,727 3,038 3 539
4,431 3,755 3, 561
5,093
4,697
4,530
3,450 2,620
3,385 2,502
3,186 2,982
7-
'able 2 (Cont'd) Acres Planted of Principal Crops in So. Dak
(Thousands of acres)
fear Barley Rye Flax
8U
9^7
1,090
1,200
1,768
2,190
2,057
2,330
2,116
2,265
1,887
2,350
2,0.^6
1,a/.5
1,568
1,882
1,976
1,877
2,/!.96
2,321
1,973
1,381
1,A--54-
278 i
215
257
175
221
261
^60
503
628
692
900
588
900
900
1080
1205
723
90.^
1010
768
5A5
290
323
Total
Small
Grain
6,9A8
7,512
7,622
7,9/.3
8,850
9,415
9,681
9,249
9,399
9,745
7,883
9,184
9,306
3,373
8,434
8,079
8,237
8,338
8,978
9,351
9,075
8,710
9,481
1924-46 1819 601 380 8,679
All Total
"tame Acres Used
Hav For Crons
i,o87 12,921
1,051 13,385
1,273 13,705
1,065 14,064
1,130 14,905
1,146 15,727
1,183 16,078
1,376 16,192
1,158 15,981
1,086 15,887
821 13,030
921 14,427
980 14,580
983 13,433
814 13,557
686 13,011
765 13,482
682 13,392
637 13,819
572 14,545
586 14,329
595 14,032
543 14,455
1,156 U,885
919 14,294
1942-46 1927 587 436 9,119 587 14,230
^Data from South Dakota Crop & Livestock Reporting S-.rvice
•^Preliminary
r. >•>
'w.; '
T-ble 3 Procucticn of Grain ana Hay in So, Dakota
1924 - 1946
(tiionsanciK of busliels)
•fear Com
LI924 91,466
1925 76,240
1926 83,212
1927 143,695
1928 57,000
1929 112,090
1930 77,190
1931 30,440
-932 70,420
1933 41,054
1934 13,730
1935 50,044
1936 8,4^6
1937 43,820
lv38 35,688
1939 47,355
1%0 50,166
1941 48,654
1942 101,673
1943 79,718
1944 140,292
1945_lia,668
1946 '̂ 125,024
Avorare
1924-33 82,281
Grain
Sorghuii
27
65
26
228
738
1,317
1,816
2,610
2,649
933
2,091
540
728
Barley
bu.
18,723
21,045
9,336
31,200
35,153
35,311
42,720
15,476
47,219
3,451
1,685
41,964
7,771
19,691
28,688
23,020
27,778
38,223
59,364
35,343
28,448
32,900
30,195
99,757
97,500
30,520
76,380
63,720
65,588
70,358
20,068
75,432
5,568
2,688
65,342
12,712
31,458
46,920
44,349
53,295
54,912
90,400
70,500
92,430
147,963
96,624
3,430
1,770
772
2,849
1,764
2,714
6,293
2,4'64
7,125
760
74
8,225
1,608
7,032
12,576
5,334
6,060
7,510
13,872
5,220
4,508
4,495
2,829
\7heat
26,014 60,489 2,994 31,855
1924-46 73,308 1,059 27,618 61,499 4,751 30,163
1942-46 113,075 1^383 37,250 99,583 6*185 44,250
Table 3 cont'd - Production of Grain and Hay in
South Dakota 192^-4-6^
a
(thousands of bushels •Sc tons)
^,713
3,781
2,200
5,125
3,101
3,1U
3,299
528
776
115
35
1,0^^5
132
224
387
1,371
1,988
2,270
3,520
4,726
2,799
4,923
3,540
Tame
Hay
tons
1,186
1,097
1,046
1,6a
1,248
1,349
1,171
852
1,203
704
494
944
612
854
822
664'
761
766
1,003
801
917
848
706
Sorghum
Forage
tons
23
14
18
32
28
21
27
9
119
119
334
459
79
370
847
1,248
1,239
1,342
1,199
751
866
574
301
'.Vild
Hay
tons
1,912
1,650
1,012
2,240
1,100
1,310
1,351
756
1,487
521
205
1,231
514
1,061
1,064
1,116
970
1,323
2,116
1,904
2,547
2,202
1,908
Index of
TDN Prod
1924-43- 100
fira in hay
134 119
120 • 105
82 80
176 U9
134 91
143 103
102 101
18 46
104 132
175 161
123 131
173 163
223 136
175 110
Average
1924-33 2,145 963 409 1,211 115 97
1924-462,237 943 436 1,370- 112 105
1942-46 3,903 855 738 2,135 174 140
•"Data from South Dakota Crop and Livestock Reporting Service
•^^"Preliminary
•^"^• '̂Prarctichlly no grain sorghum gro-w-n 'ih sta.te "prior to '•.934
-10-
Table U Numbers And Index of Animal Units of Livestock oi
South Dakota Farms & Ranches, January 1, 192^^-4.^^
All
Year Cattle
1924
1925
1926
1927
1928..
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936 ,
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946^
2,07A
1,9^9
1,685
1,660
1,740
1,8U
1,890
1,870
2,U8
2,200
1,632
1,746
1,480
1,495
1,515
1,632
1,779
1,939
2,172
2,367
2,485
2,435
(thousands of head)
9
682
692
748
862
1,001
1,189
1,332
1,375
1,441
1,540
1,365
1,543
1,250
1,361
1,464
1,695
2,094
2,381
2,407
2,300
1,947
1,686
462
472
485
529
606
683
754
841
945
959
1,110
998
1,057
927
955
"-iQO
1,386
1,566
1,582
1,471
1,236
977
1924-33 1,898 572 287 1,001 674 140
1921-4.6 1,907 548 323 4,541 962 ,220
1942-46 2,239 5.27 ,471,i,i2il44: 1,366 381
-11- -
fable 4 (Cont'd) Numbers And Index of Ani-ial Units of ijive- ^
stock w-n South Dakota Farms St Rtinches, Jon. 1, 192.i-4.CT'"'"
All Sows
lear Hogs Farrowed
3,000
2,760
2,300
2,133
2,800
3,000
700
636
625
686
643
677
698
733
495
523
273
181
277
182
224
318
311
327
417
569
375
406
378
(thousands of
Hens Horses
and and
Pullets Mules
7,100
7,484
7,781
8,110
8,466
3,552
9,000
8,460
7,532
7,588
7,129
5,266
5,309
5,624
5,156
6,378
6,859
7,018
8,364
10,9C^
11,592
10,382
10,458
head)
Index of No.
Turkeys of Animal Unit
Grain Roughage
Cons.
762 131 116
741 125 114
720 113 109.
700 108 102
680 128 100
660 186 123 102
643 192 129 104
617 179 134 106
591 192 106 106
559 279 11.3 112
519 276 92 113
461 162 ♦ 93
427 180 ;.7i. 93
405 172 59 82
373 176 61 80
362 244 70 81
361 399 80 86
361 343 81 93
356 316 •95 100
348 303 115 106
330 150 U2 118
3U 123 117 119
286 90 122 113
(1929-33)
667 206 121 107
503 220 103 L.2
327 196 118 111
1924-33 2,574 642 8,007 667 206 121
192A-U6 1,832 -163 7,373 503 220 103
19A2-U6 1,831 i29 10,352 196 118
«Data from So. Dak. Crop & Livestock Reporting Service
^'H<-Preliiiiinaiy
-JHH^-Data not available
-;HHHfl924-43 Average ~ 100
-12-
Table 5 Production of Meat, Milk, Poultry, Eggs and Wool
South Dakota, 1924.-4.5*
Year Cattle
(millions of pounds)
Sheep Total
Production**
192A 480 24 740 1,244
1925 520 25 672 1,217
1926 485 28 654 1,167
1927 400 28 703 1,131
1928 444. 35 728 1,207
1929 436 43 720 1,199
1930 460 a 806 1,307
1931 453 47 907 1,4CY/
1932 440 47 517 1,004
1933 457 53 A19 929
193/, 361 50 243 654
1935 315 52 153 520
1936 366 60 Z75 701
1937 312 36 224 572
1938 341 60 302 703
1939 405 62 422 • 389
19^40 440 75 410 925
19U 496 95 439 1,030
1942 551 103 563 1,217
1943 594 95 790 1,479
1944 637 76 540 1,253
1945 654 80 572 1,306
Average
1924-33 458 37 687 1,181
1924-45 457 ' 55 536 1,048
1941-45 586 90 581 1,257
Table 5 (cont'd) Production of Meat, Milk, Poultry, E^^gs
And lYool in South Dakota, 192A- 45*
(millions of pomids and dozen)
Poultry
iiverage
1924-33 2,124 58.1 54.2 6.6
1924-45 1,384 57.1 55.4 9.4
1941-45 1,772 75.8 7c3.2 14.3
*Data from South Dakota Crop & Livestock Reporting Service
**Total Cattle, Sheep and Hogs
Table 6 Total Acres Farmland & Proportion Used For Croplanc
Wild Hay. Permanent Pasture & Other Uses. 19AA Ij
Proportion Used For;
Wild PermanentAcres
Fariiiland
Areas
and
Counties
State '
Area I
Area II •
Area III
Area IV
Area V
Area VI
Area VII
Area VIII
Area I
Lav/rence
^Srmsirong
Bennett
Buffalo
Butts
Corson
Custer
River
Haakon
Harding
Jackson
Jones
Lyman
Meade
Mellette
Pennfngton
erkins
Shannon
Stanley
SaiSabaugh
Ziebach
Area III
Gampbell
Fcimunds
FaulK;
Hand
Hughes
Hyde
McPherson
Potter
Sully
Vlalworth
m,a8
20,075,030
5,893,013
4,941,134.
2,680,511
3,007,929
3,457,587
2,782,242
194,418
35,667
l,3i5',577
iMit
Cropland
23.8
11.7
39.9
6A.0
66.8
a.8
66.6
73.8
1,001;629
nmio
839 6A2
mi
S9S 162
05>9U
5AO,652
1:1
U7,875
t3
20.8
15.2
6.2
iki
i8:§
i6:B
10.6
11.9
16.3
12.8
7.0
6.2
48.9
33.2
il:'7
45.2
43.2
24.4
48.1
Hay
TX
2.4
5.8
12.2
7.5
8.1
10.0
5.8
2.4
2.4
3.0
7.5
17.6
4*5
11-S
5:3
5.7
5.2
5.2
10.9
6.5
4.0
8.0
11.0
11.8
14.1
15.1
19.2
12.6
10.7
10.7
6.9
Pasture
52.7
71.1
80.8
42.2
19.6
16.9
44.4
21.7
11.8
96.7
69.5
76.0
32.4
81.7
76.4
79.9
83.8
82.7
75.2
35.3
89.0
62.4
34.3
40.0
64.1
39. S
Other
Uses'^'~^
T3
2.7
1.7
5.7
3.9
8.2
3.8
5.9
7.0
Table 6 (Cont'd) Total Acres Farmland & Proportion Used For
Crooland. i^ild Hay, Permanent Pasture & Other Uses. 1
Areas
and
Counties
r
Beadle
Brown
Clark
Bay
Kingsbury
Marshall
Spink
Minnehaha
Moody
Turner
Union
Yankton
Acres
^'armland
752,030
^95,351
508,998
909,521
-^9^^,831
i(^20,5'36
311,882
645,181
362,062
282,535
270,722
513;931
359,231
341,335
3^,853
m',m
365,312
wm
388,370
276,932
319'713
Proportion Used For;
vvild Permanent
Cropland
57.2
67.6
o/C,2
71.2
52.3
70.2
52.3
itl
67.8
60.7
68.7
66.5
m
60.4
80.7
81.3
69.8
3.5
12 79
6.^
3.4
7.6
10.1
9.7
3.9
12.0
Pasture
26.5
ill
U.7
24.
18.0
33.8
m
37.0
49.8
10.5
m
10.5
10.2
19.0
Other
Uses"'^
12 J
10.2
10.6
10.
-^^Data from 1945 U. B. Census
-5H(-othcr Uses include building lots, roads, waste, et
-16-
Trble 7 - Acros Cropland, Prooortion of Cropland Harve.^td ,
Crop Failu^-3, Idlo and Fallovv, Plowrble Pasture, 19W<^
/rofs % % To % 1r s
and
State
/••rop I
Acrtia
Croplrnd
15,>^53,556
A6,.336
2,3A8
2,351
3,163
1,790
1,255
2,30A
2,192
Kper • i
j.vmetronp
Eermett
Buffalo
Dutte
Carson
Cust-^r
D(3wey
Fall fiver
Haakon
Harding
Jackson
J ones
Lyman
Pennington
Perkins
Shannon
Stanley
Todd
V'ashaba.ugh
Fiebach
Campbell
Edmunds
Faulk
Hand
Hughes
Hyde
Mct'herson
Potter
i'orth
Harvested
87.2
97.6
79.0
86.4
91.5
S3.9
89.7
86.7
88.1
IQO.O
f • V./
83.7
80.3
06.6
73.7
m
76.8
80.5
80.0
89.5
m
85.1
80.1
m
88.2
73.4
73.4
Crop Idle & Plowcble
Failure Fallow Pasture
4.6 4.0 4.2
.2 1.6 .6
7.2 8.6 5.2
and
Counties
brookings
Codinpton
j^uel^
Grant
Haiiilin
Roberts
gavison
ouglas
Lake
Lincoln
Ivllnnehaha
Moody
Turner
Union
Ycnkton
Acres
Croolrnd
429,924
712,397
363,439
iim
li'M
234 002
393,9B8
230,782
218,904
267,911
156,016
382;325
am
mm
185,869
361,204
267,945
232,547
219,134
211,893
273,302
300 275
336,746
259,027
313 553
225,016
223,007
Table 7 (cont'd)-Acres Cropland, Proportion of Cropland Hf-r-
vested. Crop Failure« Idle & Fallow & in Plow?ble Pasture, 14-4*
Harvested Crop Idle & Plowable
Fsilure Fallow Pasture
88.5 4.7 4.9 1.9
92.6 2.6 3.1 1.7
89.4 3.2 5.7 1.7
94.1 .7 2.5 2.7
89.2 2.4 4.2 4.2
9L.4 3.7 3.9 1.0
93.1 2.4 3.5 1.0
If:! U 1-3
39.2.0 7.4 1.4
85.1 2.3 10.9 1.7
1.3 ic.o 4.0
88.1 1.8 7.6 2.5
87.5 6,9 3.0 2.6
88.9 7.0 2.9 1.2
94.1 4.2 .9 .8
90.5 6.5 1.3 1.7
88.2 6.6 3.0 2.2
^3 xX U
88.4 7.7 1.9 2.0
83.5 7.9 .6 3.0
82..8 12.1 1.0 4.1
37.8 3.2 4.3 4.7
75.4 11.8 4.4 3.4
79.0 U.3
88.3 4.4
89.3 4.8
94.0 1.6
92.0 1.8
82.5 10.3
85.6
90.0 5-7
*Data from 1945 U. S. Census
**Harvested acr-^: ge includes all crops axc.-pt wild hay
mt 'V--
Proportion
Tame Hry.
%
Small
Grain
5^.0
4-6•4-
56.A
66,0
63.4
53.4
48.8
45.9
36.5
46.4
-18-
Table 8. F
Row Crops.
Areas
and
Coiinti.QR
State
Area I
Ar-a II
Area III
Area IV
Area V
Area VI
♦ Area VII
- Area VIII
Area I
Lawrence
Area II
Buffalo
Butte
Corson
Custer
Dev/ey •
Fall River
riaakon
harding
J ackson
Jones
Lyman
r.iexi.ette
Pennington '
Perkins
Shannon
utanley
Topd
'Shabaugh
z.ieoacn ^
Area III
Fdmunds
Faulk
Hand
McPherson
Potter
Sully
Fslworth
62.7
40.4
36.3
67.2
tr3
53.1
72.0
Mq(j.1
/O mO
70.0
of Cropland Used For Small Grain,
Plowable Pasture & Other Uses. IQ/./.-^f
%
Tame
HiX.
3.8
37.5
7.5
1.1
2.4
5.1
1.5
2.3
6.1
25.1
; 12(0
14^1
18 .?2
23.2
27.1
39.2
33.8
45.3
12.0 37.5
36.8
10.6
10.9
4-1
m13.0
12."^
36.8
9.8
.4
30.5
2.0
ka
.2
;i|
Li
O • j
• f
Plowable Other
Pasture Uses-^^f
4.2 9.9
.6 : 3.5
5.2 16.8
7.2 7.5
1.9 9.1
3.0 11.4
1.8 . 8.7
4.1 8.9
5.5 6.6
15.0
20.9
17.5
11.3
xM
18.2
M
^5.*9
10.8
Table 8 (Cont'd) Proportion of Cropland Used For Small Gr*ai)!i
Row Crops,Tame Hay. Plo-.;:ible Paoture & Other Uses. 1
Gram Cro
52.7 33.7
68.2 19.8 2
26.8 2
70.6'
48.6
13.5 6
34.9 2
61.3 19.7 L
A.6.6
Zl.2
46.2
5o.8
52.6
A'J.h
52.8
41.1
50.9
36.3
36.6
m
m
33.2
m
40.9Z0.5
39.1
32.3
38.7
35.5
36.9
28.9
41.2
44.3
40.4
5.7
5.1
35.2 47.8 6.3
38 .A Z7-§ 7.6
40.2 •46.8
37.7 39.5 6.2
?7.Q 51.9 6.7
39.8 44.5 5*5
Plov/able Other
Pasture Uses-'^
1.9 10.8
1.7 8.3
1.7 11.2
2.7 6.7
4.2 9.6
1.0 13 .A
14.2.
16.1
6.3
U.4
10.1
10.1
5-3
8.5
13.0
7-5
16.2
Trble 9* Proport;
Soybeans
Areas
and All
Counties Com
5trie 2/^,8
'S§wptiil
Fdmunds
Faulk
Hand
Hughes
c* h ^rson
Potter
Sully
^"alworth
U.9
20.6
25»5
29.8
3A.7
U.3
10.2
1:1
ifc3
13.8
11.6
9.2
15.6
24.9
6.8
17 7
• ' ? » jr
20.0
25.6
12.6
ion of Cropland Used For Com, Sorghum,
t Potatoes, Pets and Barlev. IQAJ.*
% Soyb^ns a oKs Barley
^I'OuTi Irish for for
Sorghum for Beans PotstoRS Grsin Grain
3-1 .2 18.5 11.0
— .7 11.7 11.3
99.1
10:|
1I2
ll?
2.0
7:3
8.2
12.7
2.3
10.9
3.8
13.1
5.7
3.'̂
8.0
U.5
21.0
27.7
11.3
16.^
29.3
10.2
U.6
10.1
3.7
18.5
18.2
3.3
11.3
I •W
r:.o
Z.8
5-1
5.8
6.0
11.6
7.9
10.7
3^2
7.0
3.8
12.7
11.3
' •V-' 7
!:8 il:|
12.9
18.8
15 .A
21.3
19 ii
17.8
9.0
7.3
11.^
10.3
19.2
16.6
12.9
1^:8°
12.9
22.1
13.8
13.8
"' s'
Table 9 (Con't) Proportion of Cropland Used For Corn, Sorghum
Soybeans. Potatoes. Oats and Barle
Areas Soybeans Oats Barley
and All All grovji Irish for for
Counties Corn Sorghum for beans Potatoes Grain Grain
Area IV
Beadle
Brovm
Clark
• Day
Kingsbury
Marshall
Spink
Area V
Brookings
Codington
Deuel
Grant
Hamlin
Roberts
Area VI
Aurora
Brule
Gregory
Jerauld
Tripp
Douglas
Hanson 35 •?
Hutchinson 30.1
McCook
Miner
Sanbom
Area VIII
Clay A3.2 .8
, Lake 39-5 .8
Lincoln A7.0 .5
Minnehaha A7.3 .2
Moody A5.2 .7
. Turner 37.8 1.6
Union 50.9 .2
lankton 43.3 -y
•«-Data from 194-5 U. S. Census
•»-«-Less than .1 percent
4.6
18.9 .8
22.2 2-7
12.5 .8
31.3 3.4
19.3 .2
15.7 2.5
37.6
31.8
31.7
US'
12\l
21.2
19.8
M
21,U
19.9
U.8
30.1
28.A
26.6
21.8
32.5
25.3
7.6
10.5
14.3
15.0
10.3
m
18.0
20.5
13.8
20.9
28.5
33.3
31.2
9-1
6.1
13.3
22.7
16.9
14.6
Teble 10. Proportion of Cropland Used For Rye, Flex,
burum and Other Spring V.'Tieat,T'anter, T and Alfalfa. 19AA*
s
and
Counties
Str te
Area I
/rea II
Area III
Area IV
A>rea
Area VI-
Airer VH
Area VIII
Area I
TiSTvrence
Custer
Dewey
*cnnIngton
*firkinS
)hannon
itanley
McPherson
Potter
Sully
Wal worth
Rye Flax
V< inter
T.5
3.7
7.7
.1
3.5
.8
.3
Durum
Vlieat
1.0
.4
1.9
1.3
1.3
3.1
.1
Other
spring
VTheat Alfalfa
17.1 2,3
17.8 22.3
23.8 3.3
•33.i^ .2
26.7 l.A
11.2 3.7
7.0 .6
6.0 1.3
.9 5.1
8
i:S
16.7
U.O
17.8
—— .5
•JHf .1 31
.1 18
.1 *.'3
— .1 AO
— .1 28
39.6
A6.7
U.^
7l7
Table 10 (ContM) Proportion of Cropland Used For Rye, Flax
Winter. Durum & Other Spring \7heat, end Alfalfa,
i^euel'^^
Grant
Hamlin
Roberts
Gregory
J eraula
%
Flax
%
Winter
Wheat
%
Durum
Wheat
.3 .1 • 6
.7 A.O .1
.1 .7 ..• X
.1 2.0 ** •JHf
.1 6.0
.7 .1 •v.l
.2 .1 1.9
2.0 ** .3
^-^Dota from 19^45 U.S. Census
•^'^Less than .1 percent
Othe:
Spring
?/heat
16.3
3^2
16,9
30.6
29^3
i^O.S
lu
9.^
7.7
±1
%
Alfalfa
Table 11. Average Cro^ Yield And Index
South Dalcota, 192A-A3*
\reas Spring
and Corn Oats Barley Flax Wheat
bu.
15.2
21.3
12.1
11.5
u.i
18.0
13.7
16.3
22.5
bu. bu.*^
Winter
Wheat
8.7
U-3
7.5
6.6
6.7
8.1
7.7
8.6
12.1
Tame
Hay
tons
1.00
1.13
.82
.8^
.99
1.09
.83
.97
1.30
bu. bu«
15.3 22.2
16.9 25.^
S.7 13.9
9.6 16.1
13.1 20.0
19.5 25.6
8.7 16.0
13.0 20.3
25.0 28.3
16.9 25./. 15.A U.3 1.13 124-
Dennett 9.6 13.2 11.^
Buffalo 8.1 lA.D 11•,
Butte 16.9 ^.4 22,]
Corson 9.7 14.0
Ouster 9.2 lo.5 13.
Dewey S.4 13.0 10.(
Fall River 8.8 12.6 12.;
lO:^ IvJ^ B:!
5.9 12.5
7.8 10.6
6.2 11.1
11.7
11.6
Hand
Hughes
10.1 17.4
Hyde 7.5 15.2
McPherson 11.1 19.2
Potter 10.7 15.7
Sully 7,2 12.5
12.0
12.2
11.6
10.1
11.0
12.8
11.7
10.4
10.9 18.1. 12 ..0^
U
10.4 I'M 131
.75 71
:i II
.92 37
.88 96
.87 91
.31 32
Areas Spring Winter Tajne Index
and Corn Oats Barley Flax Wheat Wheat Hay of
Counties bu. bu. bu. bu. bu. bu. tons Yields
9.2
13.7
12.6
15.0
16.1
15.9
9.2
20.8
Id.5
21.-4
20.2
17.5
20.5
8.2
7.2
10.3
9.0
9.0
16.7
11.9
11.9
26.4
20.3
28.6
26.5
24.3
21.8
30.5
21.4
15.8
20.3
m
23.1
20.7
17.6
27.4
M
25.0
24.4
24.9
15.6
14.0
18.0
17.5
15.0
22.1
18.5
18.0
20.0
20.6
22.3
24.0
19.5
17.9
29.0
26.8
30.2
30.0
27.9
26.8
28.9
26.4
11.5
u.o
13.6
15.4
16.3
15.9
11.8
19.8
16.3
19.7
17-2
16.9
17.4
13.1
12.4
15.7
13.6
13.6
15.6
14.6
16.9
15.7
17.4
18.6
15.0
14.7
10.2
7.1 9.3
9.4
7.4
10.0
9.3
8.2
7.9
9.2
6.9
8.5
9.7
10.3
7.7
7.8
14.2
11.2
14.2
12.9
12.5
12.6
13.6
12.3
9.2
9.2
7.9
9.9
7.9
9.2
10.4
6.6
6.7
14.5
9.4
12.1
12.2
8.6
11.3
15.5
13.2
.86
1.02
.97
1.06
1.03
1.03
.96
1.03
1.10
1.11
1.02
1.12
1.05
.94
.94
.91
.96
1.02
1.03
.94
.97
1.40
1.13
1.31
1.38
1.14
1.20
1.51
1.29
i^ed as percent of state a^rage.
1 all yields - IQO1924-43 s^te average 0
Table 12 - Cocrricient of Vari- tier, of Cro : fielc
Dakota. 1
anu
Counties Corn
Ctr.te /^8»2
Area I 57.9
•^rca II <5.3
•xe;- ITX -75.A
Area IV 53.1
Area V 4.3.6
Area VI 84.6
Area VII 68.2
Area VIII 38.5
Area I
Lavrence 57.9
Area II
Butte 5o.l
Corson 63.7
Custer
DGvvey
Fall River73.
Haakon 76.
Harding
Jackson
Jones
Lyman
Meade
9
61.6
38.3
100.9
94.9
65.9
73.5
5^-265.8
Shannon ^.
Stanley 99.
Todd •
^:ashabaugh33 •
J'.ashington75.
Ziebach 76.6
paulk 62
Hand ,94»9
Hughes 108.8
Hyde 92.0
McPherson 64.9
Potter 79.0
Sully 104.7
VJal7/orth 70.8
Oats
47.4
57.0
69.9
78.9
52.3
46.4
66.7
55.9
39.3
52.5
m
77.0
80.3
72.5
^6.2
i3.5
65.1
36!7
73.7
79.8
98.4
96.0
102!o
77.7
Brrle?/
49.1
54.1
65.1
73.2.
56.8
40.0
62.7
53.6
37.8
•.•pring
^ heat
5 : .3
54.6
66.0
15.4
52.5
47.5
63.2
51.3
35.6
*4
V2.5
8':.3
73^4
k.5
50.4
80.8
68.7
48.6
;arr.lfa
24.
32.8
44.2
54.6 92.5
im
40.7 84.6
65.2
82.7
65.0
65.4
66.2
if
81.6
68.0
81.0
83.4
35.4
83.4
82 .*3
93.9
72.3
71.0
73.0
72.1
74.8
71.1
66.2
•60.4
109.8
112.2
101.6
75.4
94.2.
31.2
84.7
95.9
iir.i
100.6
91.8
115.2
120.0
104.5
81.8 102..
30.0 111.5
77.6 88.8
84.9 99.3
101.3 124.. 6
BO.5 96.6
28.8
38.0
35.7
49-?
42.4
44.8
¥•13o.d
37.5
44.5
46.0
Table 12 (Con'd) - Coefficiont of Variation of Crop Yields,
South Dakota. 192Z.-Z.3-X'-
Areas
and
Counties
Area IV
Beadle
Brown
Clark
Day
Kingsbury
Marshall
Spi^
Area V
Corn
90.7
M
il-A
ti!i
Grant 50.0
Haralin jLq.9
Roberts 43 S
Area VI
Aurora 97.6
Brule • 95.7
Gregory 73.5
Jerauld 103.7
Tripp 70.8
Area VII
Bon Hoiune 65.2
Charles IiAixcU5
Davison 79.3
Douglas 33.4
Hanson 71.7
iiutchinsonoS.S
iVicCook 57.7
Miner 73.3
Sanbcrn 72.6
Area"VIII
Clay 42.3
Lake 45.1
Lincoln 39.8
Minnehaha 37.0
Moody 33.7
Tijrner 55.8
Union 34.5
Yankton 55.5
72.8
61.0
d1 .8
52.3
51.5
52.4
72.6
m
4^4
m m
74.7
76.9.
64.4
ti,2
41.3
iil
Spring
Barley iVheat Flax Alfalfa
7i!6
72.0
70.4
61.6
37.6
40.7
38.1
43.6
31.8
44.2
U:l
63.6
83.9
61.2
72.2
78:6
68.1
77.0
40.9
42.6
41.8
38:3
36.8
36.3
37.9
i;!
47.2
49.7
36.6
m
39.6
33.9
33.6
28.8
35.2
25.0
23.8
30.1
35.7
Average
77.1
77.7
41.2
43.1
34.6
47.0
38.2
45.7
* Data frofii S. D. Crop and Livestock Reporting Service.
This measure expresses the average of the year-to-/ear
fluctuations in yields ^ s a percentage of the long-tiiue
average yield.
Tcible 13. Cows rnd Hoifers 2 yorrs end older. Proportirn
Kept For Milk &Beef, &Number Per 100 Acres Farmland
— Jcnuarv 1. 19A5* '
Uashabaugh
Ziebach
mdlh
Edmunds
Faulk
Hand
Hughes
Hyde
McPherson
Potter
Sully
Walworth
Total Cows
& Heifers
24-
1,155,259
8,078
336,771
165,3A5
153,291
105,576
105,791
U9,85A
130,053
% No Per Acres Pasture
Kept for 100 Acres per rough. C-)n
Milk Beef Farmland Animal Unit
A9.A 50.6 2.7 io.2
AS.6 51.A A.2 10.1
22.0 73.0 1.7 2A.1
A1.5 5'3.5 2.7 0.9
56.A A3.6 3.1 3.6
72.8 27,2 3.9 2.5
A2.8 57.2 3.5 7.3
65.7 3A.3 A.3 3,0
73.8 26.2 A.7 l.A
10.2
10.1
2A.1
S.9
3.6
2.5
7.3
3.0
1#A
10.1
16.6
ii'7
*-A *3
30.6
22.0
28.8
26.2
25.1
32.5
23.8
18.0
13.2
2A.2
21.9
19.2
23.0
23.2
8:^
37.0
3,073 AS.6 5I.A
3,310
iim mm
ii^^28 i7!2
ll'M3,198 19.0 31.0
5J;aj a:S?l:2
2:5® mm
25,330 21.6 73.A
ov? 2?-2lo.pS iA?
10,117 31.6 63.4
10,'312
58;?f
12,141
is;128
21,283
10:803
ii'M
53..6 A6.A
2317 71.*3
22.1 77.9
20.8 79.2
66.0 3A.0
AS.'l 51.*9
Table 13 (cont'd) Cov;s and Heifers 2 fe^rs and Older,
Proportion Kept for Llilk ana Beef and N\^mber P r ICQ Acres
Farnland, Janu:
Total Co s
& Heifers
2-I-
y ii 194^'-
Numb-r Per Acres Pasture
)feKept For ICQ ncres Per Hough. Co,
rirCdS
and_
CpuntieJ
.•irea Ii
^eadle
Bay
Kingsbury
iiarshall
Spink
Area V
Brookings
Codington
Deuel
Grant
HanJ.in
Hoberts
iiroa VI
aurora
Hrule
Grcj^ory
J orc.uld
Tripp
Area VTI
Bon Ho r..e
Charl.ee i;ix
Daviscn
Douglas
Hanson
Hutchiiison
HcCook
Liiner
Sanborn
Area VIII
27,029
235202
21,036
ii'M
23,326
23,632
15,257
16,133
115299
23,064
im
13»ao2
15,67/;
21,,ATI
12,057
12,933
i:^;b^7
125333
155007
I.iilk BwGf , Farmiancfi Aninal Unit
51.4
77.9 22.1
lU m
41.9 50.1
66.9 33.1
74.3 25.2
71.9 2^.1
/3«2 <.1.3
76.3 23.7
72.7 -7.3
m m
49.5 50.5
0O.4 19.6
52.6 47.4
57.3 47.7
77.0 23.0
66.0 34.0
74.3 25.2
39.7 60.3
75.3 1^.:
71.2 2u .(Lincoln
ninnehaha
Lioody
^3,76^
f5;^2§
ua56
l 15,733 66.5 33.5 4.9 1.3
te'" i-X 1:1
"fankton 14,156 77.5 22,5 4.4 2.0
Data from 1945 U- S. Census and S. D. Crop and Livestock
Reporting Service.
Roughage consuming animal units ; re calcul^ited oii basi:
of I matnr'^ horse. 1 cc".; .ir sheep equailin^ 1 animal
unit.. 0"^-herc aM.' of rJcc-e i ive tock-..crw convrct .d toan.aiaiTuci ui-iip XP.lio ^as^s oe ar. . Lx. T.,o yearling
Union
lankt
TX.lt.
-1" ' ^4
-30-
Table 14' Aver?f:e Number of Hvorj-;es & Mules, All Cattle,
All Sheep, Hens & Pullets, Turkeys 8r Sows Farrowed
Per 100 Acres Fo::r.loai.. .'t.iuz l"v , 194'̂
Lreas j Nu/nSe * per 1 '0 e.cr'3SAr
and Horses All Kens
Counties :
State
i & r«fluleb Catj.e
"4.1
Poiletb
" 22 Jd
Turkey
.8
Area I .9 B,3 3.9 14^3 .4
Area II .5 3.4 4.3 4.5 .5
Area III .7 5.9 2.9 14.7 1.1
Area IV .8 6.7 3.9 30-7 .9
Area V 1.1 8.7 5.1 52.2 1.5
Area VI ,8 7.5 2.3 24.0 1.3
Area VII 1.2 9.6 3.4 60.7 .6
Area VIII. 1.4 13.4 7.8 80.1 1.3
Ares I
Lawrence .9 8.4 3.9 U.3 .4
Ares TI
Armstrong
Mmi^
Butte
Cors'm
Custer
Dewey
Fell River
Harkon
Harding
Jackson
Jones
Lymap
Meade
Mellette
Pennington
Perkins
Shannon
Washabaugh
Ziebrch ^
'•eifipKii
Edmunds
Faulk
Hand
Hughes
Hyde
McPherson
Potter
Sully
' Walworth .
f, : •
Fable (Cont'd) Average of Horses & Mules, All Cattle,
'All Sheep, Hens and Pullets, Turkeys and Sows Farrowed
Per 100 Acres F&mland.January. 19A5'^
Areas j Number per 100 Acres
and j Horses All All Hens & Sows*^
Counties : & Mules Cattle Sheep Pullots Turkeys Farrowed
.8 7.8 A.O 32.6 1.0 l.A
jjrown
Clark
Day
Kingsbury
Marshall
Spink
area V.
BrookingsSv)dingt6n
euel
Grant
Hamlin
Roberts
Area VI
Aurora
Brule
Gregory
J erauld
Tripp
Area VII
Bon Homme
Charles Mix
Davison
Douglr s
Hanson
Hutchinson
ricCook
Miner
Sanborn
Area VIII
Clay
Lake
Lincoln
Miinnehaha
Moody
Turner
Union
Yankton
111
8.5
7.7
7.8
D.A
1.5 13.0 11.4
1.6 U.l 3.8 3.2 A.8
l.A 12.2 6.6 71.3 ,2 3*3
' -^BtSdVv'S farroved are.fpr year^of 15^,3» , . , j j ,
-"-Data for hors s & Mulec, ail caWg, fl^ sheep and turkeys
fron 19A5 U.S. Censi^s. Hons 8t pullets a oov/r. I'ar:
figures are adjusted S.D. Crop 8c Lives'! ••u Keportri og Ser-
72.0
4-4- .0
itt
32.5
28.2
2A.1
29.6
15.8
80.3
51.2
56.5
Itt
12.2
73.5
48.6
19.8
65.1
-32-
Table 15- Avercgo Milk & Egg Producti m Per Farm Reporting
/vorrge Milk Producti m Per C:)W, & Milk Dtilizrtion,
Av. Pr)d\jrttiin per:lbs. MilH Porcont if All
Areas farm rep>rting ;Produced' Milk Produced_
I nd
Counties
State
Area I
/rea 11
Area III
Area IV
Area V
Area VI
Area VII
Area VIII
Area I
Lavrrence
Area II
Armstrong
Bennett
Buffalo
Butte
Corson
Custer
D ov;ev
Fall River
Haakon
Harding
Jackson
Jones
Lyman
r-leade
Mellette
penpinpt in
Perkins
Shannin
Stanley
Todd
^"'a shabaugh
Ziebach
Hand
Hughes
Hyde
McPhers -^n
Potter
Sully
^'alworth ...
• il
• Slid as _jCons'Oj
M'Fh'le Milk! Cream:^arms
H A, ,
Gf Is.
Milk
3,879
1,932
2,612
2,575
3,163
2,235
2,537
2,883
3,S79
dozen
1,18
6^0
566
710
1,005
1,19^;
971
1,25A
1,271
6.^0
per
_Cow
3,^31
A,721
3,371
3,113
3, .^83
3,7a
3,010
3,156
3y7A9
A,721
2,^60
3,302
3 2^2
5,100
3J0IO
2 796
3 35^
t-s
VJU
3,337
3,020
2,993
8.7
33.9
9.3
3.3
6.1
10.3
3.1
6.7
13.6
4.0
27 0
2.1
25.1
69.3
A2.3
51.1
73.3
72.0
75.5
67.0
72.2
69.3
AA.8
AS.A
45.3
i-3
100.0
51.2
50.1
27.7
40.5
va
W.3
reble 1$ (aont'd). Average Milk & Egg Production Per Farm
Reporting. Average Milk Production Per Cow &Milk Utilizr tion
Av. Production:Lbs. Milk: % of all Milk produced
Areas Farm riporting*Produced t Sold as .
and uels. Doz.» ' i V^liole 'Consumed
cow 2 Milk cream 'on farmImiQiuQaBi
9,2
13.5
. 2.1
-2.7
2.8
2.2
7.8
6.5
21.3
3..4
23.5
4.4
5.3
2.7
4.7
32.9
1.3
6.8
6.3
3.1
3.5
20.8
5.7
9.6
25.0
5.9
5.1
21.8-
13.3
78.^
51.7
72.2
•V /"i
78.4
83.2
64.1
36.7
65.5
78.1
73.2
73.2
51.3
70.4
68.2
65.5
71.9
71.4
40.3
85.3
65.6
83.0
75.1
73.6
62.6
54.2
80.9
73.0
63.2
73.8
82.8
22.0
42.5
28.1
29.1
31.6
25.4
23.9
26.8
13.4
27.6
10.7
21.8
22.9
34.8
25.0
13.4
17.4
11.8
20.3
12.1
20.4
22.4
-3A-
Table 16- Number and Avera^;e Acres Per Farm 194-5>Percentage
Changes Since 1935> Percent of Farms V/ith Unoccupied Dwell's
and Number of Farm Population Per Square Mile. 1
Edmunds
Faulk
Handflughes
lyae
McPherson
Numoer ♦ •Av-r.
of
68,70$ 626 17.5 U0,1
^51 431 8.0
922 1,684 34.9
U31 7 93 19.2
227 U40 14.8
867 302 8.7
97 21.3
782 3 21
985 214 5.6
451 4 31 8.0
10.8
in
30.3
2$.8
35.3
28.9
657 16.7
.nc. in
icres
FSBQeiEMiil
*
11.1
96.0
U2.\
23.6
13.1
a.i
18.0
7.0
11.1
16$ .6
ill
96.2
120,9
75.9
130.1
76.5
81.9
98.8
- 35-
Table lo (con't) - Number &Average Acres Per Farm. 19A5
Percentage Changes Since 1935, Percent of Farms With
unoccupied Divellings and Number of Farm Population Per
Square Mile. IQAS-:^
Number
of^
Farm4 ^
l,6lii •
2,096
1^371
1^918
1,660
1,880
1,155
1,277
1,358
1,063
2,134
875
iM
700
1,366
1,358
993
871
1,228
1,273
1,834
2,426
1 34^
1,933
Acres :Acres
29.0
23.6
m
21.7
24.9
, 28.1
7.8
20.1
11.2
10.5
11.8
17.1
40.0
26.6
33 •!
22.1
65.6
12.6
31.8
ki
14.7
3.2
7.3
27.4
39.5
6.3
13.2
4.7
lion i,525
inkton 1jl4§2
^ta from 1945 U*
lutcliinson count-^
in no
-stiLa
U.3
22.2
18.6
7.9
17.9
8.1
11.2
5.S
5.8
9.8
10.9
24.0
16.0
20.0
18.1
27.3
10.0
21.8
11.2
12.7
10.0
+4.9
4.8
19.2
18.4
6.3
11.4
2.<
2.9
1.0
4.1
225 13- 17.2
S. Census
••.as only co. -.t.^ shov/i'^
•yliri oh ,
: vacant
:'Houses
5.«
it*^
5:g
16.i
6.8
10.3
15.3
11.3
12.2
5.6
11.4
11.8
b.O
6.7
Miit!
of
Farmland
11.2
a.8
11^6
9.8
11.3
n no, farms
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Table 17. Proportion of Fe
Areis Acre
end under
Counties 100 100-179 1
State 8.1 16.3 ~
Area I 32.6 17.2
Area II 5.5 9.O
/rep III 2.5 5.4
Area IV 6.0 11.2
/r"P V 7.5 20.8
Area VI 4..7 11.2
Area VII 9-0 17.5
Arer VIII 15.9 3>4.5
Bennett ' 1.1
Buffalo 1.8
Butte 13.4.
Corson 1,7
Ouster 12.5
Dev:ey 2.6
Fall River 5-1
10.7
6.3
13.7
6.1
3.9
1.5
7.5
7.7
6.0
6.0
10.0
11.4
3.3
27.0
6.7
11.5
17.2
5.3
5.3
4.3
6.0
12.5
2.5
2.6
6.9
8.6
3.a-..
in Virrious Size Groups, 19wV5*t'.
s Per Farm & Rrnch ~
11.6
4.7
2.9
2.6
3.9
17.3
7.1
17.3
20.6
33.8
16.7
16.1
23.9
46.2
44.0
36.7
44.2
26.2
19.1
13.8
18.4
17.3
17.9
17.8
12.2
16.8
3.6
11.8
15.2
17.7
15.9
13.1
17.1
14.4
18.2
10.7
22.4
11.6
10.7
30.1
33.4
30.8
29.7
17.2
16.1
37.5
25.1
T6.9
17.5
17.9
22.1
39.8
22.3
9.7
28.0
10.6
2.7
1000 &' over
12.2
10.9
44.4
20.3
4.9
0.7
12.3
1.4
0.1
10.9 ^
25.7
14.f.>
23.3
30.8
20.4
17.9
20.8
24.8
15.5
17.4
24.4
23.2
21.4
44.5
44.7
33.3
39.4
27.6
31.9
46.3
36.5
.30.6
iOO.O
42.5
37.5
30.3
53.6 ^
34.9
44.2
49.9
54.1
71.4
50.0
47.1
40.6
49.8
49.3
30.7
54.7
17.4
62.6
36.4
44.2
59.0
13.2
14.0
19.2
20.5
34.8
42.9
8.3
27.5
:
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Table 17
Areas
and
Con'd) Proportion of Fr
Acres Per
Counties 100
Area IV
Beadle 3.1
Brown A.8
Clark 3.1
Day 11.3
Kingsbury 8.A
Marshall 7.5
vSpink 3.5
Area V
Brookings 8.1
Codington 5.0
Deu el- 5.8
Grant 5.1
Harnlin 10.A
Roberts 9.3
Area VI
6.8Aurora
Drule A.8
Gregory 6.7
Jerauld A.5
Tripp l.A
Area VII
Bon Hoiiirie 10.5
Charles I;iixll.7
Davison 12.3
Douglas. 3.7
Kcjison 5*6
Hutchinson 10.6
McCook
Miner
Ccjibrjrn
Area VIII
Clay
Lake
Lincoln
Minnehsh.'.
Moody
Turner
Union
Yo.nlcton
20.A
7.7
13.2
18.9
10.7
16.3
20.1
17.0
100-17^
11.2
9.A
12.0
13.1
15.0
12 .A
'6.7
27.5
13.8
19.9
21.6
20.2
19.2
8.9
6.9
16.0
12.A
10.3
21.0
12.1
21.5
1A.5
13.7
13.0
26.9
17.6
32.7
26.2
A5.1
31.5
29.8
38.0
38.3
29.2
6.0
5.6
10.A
1A.7
13.2
11.2
3.0
19.9
11.3
18.0
18.3
lA.A
17.9
10.3
6.A
5.9
. A
lA.O
J3.1
17.5
IA.6
22.3
21.0
18.5
18.2
20. A
18.0
21.3
23.6
23.1
riTiS in Various Size Groups.'A5"
Parm & Ranch
1000 &
50.0
AA.A
52. A
A^f.8
A8.0
A3.7
A1.3
38.9
51.1
A6.8
AA.5
A5.0
A2.2
A3.9
30.8
37.6
AA.A
30.7
33.3
AO. A
A2.3
A3.1
51 .A
A5.5
AA.2
23.A
AO.8
22.1
26.8
33.3
22.1
15.A
25.9
2A.1
29.1
17.9
1A.5
12.7
19.A
38.2
16.7
8.5
9.1
9.7
10.7
A.6
18.3
9.5
11.1
8.2
7.9
iki
18.A
*Source of Data, 19A5 U. S. Census
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Tnble IS. Average Value Per Farm and Source of Income of
Farm Pr .ducts. Sold, Traded or Used in Farm Home. 19
Percent Obtained from*
Av, Income All Live- Dairy Poultry
Per Faria Crops _stock Prod. & Eggs
32.7 6.A 7.9
2,956 21.2 15.8 /,.3
3,752 26.3 58.6 ^.1 ^.2
A,7/U, U.5 37.3 5.8 5.A
^,832 A6.2 33.^ 5.9 7.3
i^,383 35.8 37.A 9.3 9.8
3,727 27.6 A7.5 -^.0 9.1
3,910 29.6 A2.2 7.7 11.5
5,851 23.3 56.1 6.3 8.5
2,956
1,075
A,013
5,903
5,a9
i^,502
2,769
3,3U
3,652
3,212
5 a3
2,922
A,3U
3,935
3,596
A,325
3,337
A,513
2,022
>^,006
219
3,2^8
2,802
5,251
3,132
31.d
9.3
15.9
53.7
10.8
36.6
15.6
19.1
U.5
19.9
/,0.6
36.A
U.6
20.1
30.9
39.5
36.7
17.9
10.3
17.A
21.7
58.9
^9.2
m
22.8
20.0
^7.9 :
78.6
57.0
73.6
73.2
33.2
69.6
^^3.9
63.6
65.8
A2.6
47.7
68.9
63.9
47.7
48.6
51.2
70.6
71.7
70.1
63.4
22.4
56.4
60.4
22.4..
48.1
8.9
5.6
6.2
8.4
10.3
6.6
10.2
5.0
6.1
7.4
6.2
7.2
6.2
7.4
5.8
7.9
Table 18(cont'd) Av. Value Per Farm & Source of Income of
Farm Products Sold, Traded Sc Used in Farm Home, 1
Areas
and
Counties
a
Average Percent Obtained From
Income All Live- Dairy Poultry Farm
Per Farm Crops stock Prod. & Sges Produce
26.3
21.1
23.9
24.7
20.9
20.7
28.3
2029
28.7
21.6
35 .8 6. 5 8 .7 7.0
33 .a 4. 5 4 .8 5.6
31 .5 5. 6 6 .7 6.9
30
46
a. 9.
.5 6.
2 8
6 11
.9 9.9
.1 6.5
8 9 .0
2 5 .7
5 13 .2
4 5 .2
4 11 .8
4 8 .6
7 6'.5
7 5 .7
Table 19 - Farms Classified Dy Major Soui'ce of Income
Buffalo
icpSerson
Potter
Sully.
Walworth
y j • ^
il-?,
m
23.8
53.9
57.5
M
m
Gen P
7.3
M
19.0
ill
7 •KJ ^ f
13.7 1.1 .5
ill
mm i:a13.| 1^.1 2.8
27)2 17!a S7
57.8 22.7 .8
A 2^
H 16
ill 2S
0 1
--a-
Table 19(contM) Farms Classified By Ma:
. Areas Percent of all farms
and
Counties Livestock Cmp Gen. Poultr
Tripp
Area Vll
Bon Horame
Charles Mix
Davison
D.AJglas
Hanson
Hutchinson
McCook
Miner
Sanborn
Area VIII
Lincoln
Minnehaha
Moody
Turner
Union
Yankton
M
16.A
A1.2
40.7
m
24.7
AO.O
•50:5
m
iV7.9
41.7
p'i
3B.B
19.^
36.2
59.7.
12.6-
50.819.^
35^6
12.7
14.0
25.9
28.5
25.6
-i
Ui'
11.8
m
18.2
18.0
19.5
M
17.5
Hi
18.9
29.8
19.7
28.6 2.4
36.9 3.4
33.0 4.0
m i:?
32.2 3.2
23.5 2.0
m iii
33.7 2.1
27.5 5.2
16.2 4.7
27.4 1.8
21.0 3.3
M
25.3
[or Source of Incom>>V
classified as;
Self-«^- All*^
L Suff. Others
.1
*Data from 1945 U. S. Census. Farms having ^0% or more of
total sales from one |»ajor source classified as livestock, crop
poultry & dairy. Farms having several sources of income with
none contributing as much as 50515 classified as general
•^Farms producing primarily for home consumption.
*^Fruit & nut, vegetable, horticultural & forest product farms.
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Table 20. Proportiin of Fanners Reporting Tractors, Trucks,
Electricity. Running Water. Tei^ephone. and Rg.dios. 19^5-^
Areas
Tractors Trucks Electricity
^rea II
Armstrong
Bennett
Buffalo
Butte
Corson
Ouster
Dewey
Fall River
Haakon
Harding
Jackson
Jones
75.8
51.A
57.0
80.3
82.0
82.6
70.3
77.A
82.1
72
63.0
AS.2
57.5
66.9
12:!
52.7
3A.1
AO.O
29.8
A9.9
AO.9
3A.6
35.5
29.1
27.1
17.0
23 .A
52.1
A6.9
2l\l
27.7
A1.5
22.6
25.8
22.3
26.A
19.9
23.8
AA.8
11.1
25.9
27.1
Running Tele-
Water
15.6
27.3
8.8
16.7
3A-1
7*3
8.1
12.2
16.3
16.6
7.0
15.3
5.6
12.8
A.2
9.3
6.2
12.3
9.0
8.2
5.9
10.5
10.2
h
11.5
A.O
21.1
A3.6
jh.ine Radios
A5.3 8A.0
A5.0
22.9
AO.O
A3.1
39.0
51.7
56.9
63.1
8A.7
76.6
83.6
83.2
87.7
81.5
8A.0
90.0
A5.0 8A.7
5.9
m
7.2
IP17.7
ih
m
37!?
U.I
1.7
17.2
A6.9
.v^.5
',.,..2
20.8
23.6
73.2
m
63.7
m
30.1
32.3
i:l
85.6
83. A
75.1
83.A
88.3
I^Ia
\u
65.0
Table 20(con
Electricity^
Areas
and
Counties
Area IV
Beadle 79.3
8k.9
84.7
76.8
83.4
75.7
88.1
86.4
86.1
81.3
85.3
79.3
78.2
74.^
75 rl
68.9
76.6
63.0
79.3
69.4
70.5
79.1
80.8
83.1
82,6
85.1
79:6
84.5
81.6
29.9
78.7
22 «5
50.5
31a
30,2
23,9
32.0
51.1
22,1
34.1
25.0
35,0
30,0
30.9
23.7
26.2
22.2
24.7
35-6
12.8
21.9
17.3
16.3
i|:?
17.7
24.6
26,6.
26.0
25.8
23.5
23.8
17.4
18.0
*Data from 1945 U.S. Census
*d)Proportion of Farmers Reporting Tractor, Trucks
Running V'ater, Telephone and Radios. 19A5-^-
%of Farms reporting:
m ~ Running Tele-Tractors Trucks Electricity Water phone Radios
18.4
30.0
15.2
20.2
28.5
15.5
24.3
17.3
32.2
24.9
23.8
17.3
24.5
18.2
22.7
18.8
26.2
20.5
27.4
22.8
20.9
30.9
27.3
12.8
18.9
53.7
36.4
m
44.2
29.4
54.0
36.9
41.6
66.1
3.2
7.7
9.8
26.3
68.4
6.1
7.4
i|:l
11 lo
7.1
11.5
42.3
21.9
15.0
13.8
25.8
7.5
39.1 78.2
45.9 32.6
38.6 81.8
^9*8 it'.t
24.5 84.8
*54.9 82.6
33.7
31.4
31.1
38.4
39.7
ig.1
86.8
91.8
83,8
86,0
66.6 83.7
46.3 82.2
47.8
81.8
79.4
80.4
5b.8 87.7
52.7 79.5
48.2 80.8
80.1 85.4
53.1 87.2
58.9 83.8
63.8 86.6
38.8 84.8
60.0 81.6
61.0 93.0
59.8 91.2
59.8 92.4
58.4 87.7
69.5 89.3
43.5 86.1
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